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D E L A 
SO 
Z,íj ¿rV (? Enero de Instrucción de 7 de Jiuiio 
de 1.877. 
A r t í c u l o 1.° P a r a t o m a r pa r t e en toda .subasta de fin-
cas ó ceusos desamort izables , se e x i g i r á precisamente que 
ios l i c i t a d o r e s deposi ten an te e l Ju&a que las presida, ó 
ac red i t en Haber deposi tado c o n ^ i i n t e r i o r i d a d á abr i rse l a 
l i c i t a c i ó n , e l 5 por 100 de l a c a n t i d a d que s i r v a de t i p o 
pa ra e l remate , s e g ú n dispone l a ci tada l e y . 
E s t o s : d e p ó s i t o s s e r á n tan tos c u á n t a s sean las fincas á 
que v a y a á hacer pos tu ra e l l i c i f i ador . 
2.° E l d e p ó s i t o p o d r á hacerse en l a caja de l a De lega -
c i ó n de H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a y en las A d m i n i s t r a -
ciones subal ternas de .Rentas do los pa r t idos , y t e n d r á e l 
c a r á c t e r de d e p ó s i t o a d m i n i s t r a t i v o . 
Subasta para ei día 28 de SeptíemlDre de 
1898. 
D E 
H A G I É N D A 
D E L A P R O V I N C I A D E S O R I A . 
Por d i spos i c ión del Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincii ' ) , y en v i r t u d de las leyes d e l . 0 de-
M a y o de l85S> H de Jul io de l856 é instrucciones 
para su c u m p l i m i e n t o , se sacan á publica subasta 
en el día y hora que se d i rá , las fincas siguientes: 
Remate para el día 28 de Septiembre de 
1898, á ias doce en punto de su mañana , en el 
juzgcíclo de esta capital y en el de los partidbs 
judiciales ante los señores jueces de primera 
instancia y Escribano que correspondan. 
Partido de Soria 
Z Á R A V E S agregado á ( A L M A Z U L ) 
Bienes del Estado, procedentes de adjudicaciones 
por débitcs de contribuciones. 
Bienes del \isfado. — Rústica,—Menor cuantía. 
P R I M E R A S U B A S T A 
Número 3.51 ó dei inventario.—Una tierra 
de secano y tercera calidad sita en término 
de Zara ves (Almazul) donde llaman «Ea Pe-
ña» adjudicada á la Hacienda por débitos de 
contribución de don [osé Garces Delgado, ve-
cino de Mazaterón, que mi le una superficie 
de 5 áreas, 59 centiáreas equivalentes á 3 ce-
lemines de marco provincial, linda al Norte y 
Sur, tierras de Francisco Ruíz; Este de esta 
B Ü L E L Í N O F I C I A L D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S . 
Hacienda y Oeste tierra de [osé Garcés D e l -
gado. 
Los peritos teniendo en cuenta ia clase de 
finca su producción y demás circunstancias la 
tasan en renta en 24 céntimos de peseta, ca-
pitalizada en 5 pesetas 50 céntimos y en ven-
ta en 6 pesetas, tipo para la subasta. 
Importa el 5 por 100, 30 c é n t i m o s de pe-
seta. _ w ^ ;T r-í J * l.M 
Bunés.: del listado—Rústica.—Menor cuantía. 
P R I M E R A S U B A S T A 
Número 3.517 del inventario.—Una tierra 
de secano y tercera calidad, sita en t é r m i n o 
de Záraves (Almazul,) donde llaman « C a m i n o 
de Mazaterón» adjudicada á la Hacienda por 
débitos de contribución de don A n g e l H e r -
nández, vecino de Mazace rón que mide una 
superficie de 33 á r e a s , 90 c e n t i á r e a s , equ i -
valente á una fanega y ó celemines de marco 
provincial, linda al Norte con una aastra, Sur 
camino de Mazaterón, Este con t ierra de L u -
cas Martínez y Oeste con otra de josefa Ar ias . 
Los peritos teniendo en cuenta la clase de 
la finca, su producción y d e m á s circunstan-
cias, la tasan en renta en 82 c é n t i m o s de pe-
seta, capitalizada en 18 pesetas 50 c é n t i m o s , 
y en venta en 21 pesetas, t ipo para la subasta. 
Importa el 5 por ciento, una peseta 05 c é n -
timos.' 
Bienes deí Estado,--—Rústica.-—Menor cuantía 
P R I M E R A S U B A S T A 
.. Numero 3.5 18 del inventario. —Una tierra 
de secano y tercera calidad, sita en t é r m i n o de 
Záraves (Almazul ) , donde llaman « L a S i e r r a » , 
adjudicada á la Hacienda por d é b i t o s de con-
trbnción de D . T iburc io Borobio L l ó r e n t e , ve-
cino de'Candilichera, que mide una s i i p e r í k i e 
de 11 áreas, 20 centiáreas, equivalentes á seis 
Celemines de marco provincial, linda al Norte,. 
Sur y Este, con terreno de pasto y Oeste 
con tierra de esta Hacienda. 
Los peritos teniendo en cuenta la clase de 
la tinca su producción y demás circunstancias, 
la tasan en reata en 40 céntimos de peseta, 
capitalizada en 9 pesetas y en venta en 10 
pesetas, tipo para la subasta. 
Importa el 5 por 100, 50 céntimos de pe-
seta;' / ' 
Bienes del Estado.—Urbana.—Menor cuantía. 
P R I M E R A S U B A S T A 
N ú m e r o 3.519 del i nven t a r i o .—Una casa 
sita en el pueblo cíe A Í m a z ú í , calle del Hospi • 
ta i , s e ñ a l a d a con el numero 5, adjudicada á la 
Hacienda por d é b i t o s de c o n t r i b u c i ó n de d o ñ a 
An ton i a Rodrig-uez, vecina del mismo, consta 
solo de planta baja, e n c o n t r á n d o s e deshnbita-
da por su estado ruinoso; su c o n s t r u c c i ó n es 
de piedra y barro. Ocupa una superficie de 72 
metros cuadrados, ¡huía al Nor te con corral de 
Pablo G a r c é s ; Sur calle ele! Hosp i t a l ; Este ca-
sa de Pedro Vas y Oeste casa de esta H a -
cienda. 
L o s peritos teniendo en cuenta su constrnc-
y estado en que se encuentra, la tasan en ren-
ta en 7 pesetas 50 c é n t i m o s , capitalizada en 
135 pesetas, y en venia en 150 pesetas, t ipo 
para la subasta. 
Impor ta el 5 por 100, 7 p é s e t e ; 50 c é n t i -
mos de peseta. 
. —«Mfgj» .<f ¡̂j¡itm—~~— _ 
Bienes del Estado.—Rústica.—Menor cuantía, 
P R I M E R A SU^AjÉT^A. & f j 
N ú m e r o 3.520 del i n v e n t a r i o . — U n a t i e r ra 
de secano y tercera calidad, sita en t é r m i n o de 
Z á r a v e s (Almazul ) ; donde l laman « T r a s L a -
fuente» adjudicada i la Hacienda por d é b i t o s 
de c o n t r i b u c i ó n de L). lu isebio L ó p e z Blasco^ 
B O L E T I N D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S 
vecino de Deza; que mi le ima superficie de i i 
áreas, 18 centiáreas, éqviValente« á seis cele-
mines de inarco provincia!, linda al Norte con 
tierra de León Diez, Sur y Kste con otra de 
Ramón Uriel y Oeste con otra de Ensebio 
López Blasco. 
Los peritos teniendo en cuenta la ciase de 
finca su producción y demás circunstancias, 
la tasan en renta en 64 céntimos, capitaliza» 
da en 14 pesetas 50 céntimos y en venta en 
16 pesetas, tipo para la subasta. 
Importa el 5 por 100, 80 céntimos de pe-
seta. 
Bienes del Estado.—Rústica.—Menor cuantía. 
P R I M E R A S U B A S T A 
Número 3.521 del inventario. — Una tierra 
de secano y tercera calidad, sita en término 
de Záraves (Almazul) donde llaman «La Pere-
juela adjudicada á la Hacienda por débito> de 
contribución de don Cipriano Calonge, vecino 
de Mazaterón que mide una superficie de 22 
áreas, 36 centiáreas, de marco provincial, l in-
da al Norte y Sur cerros; Este con tierra de 
Juan Pedro Martínez y Oeste con otra de A n -
selmo Martínez. 
Los peritos teniendo en cuenta la clase de 
finca su producción y demás circunstancias, 
la tasan en renta en sesenta céntimos de pe-
seta, capitalizada en 13 pesetas 50 céntimos 
y en venta en 15 pesetas, 50 céntimos, tipo 
para la subasta. 
Importa el 5 por 100, 78 céntimos de pe-
seta. 
Bienes del Estado.—Rústica.—Menor cuantía. 
P R I M E R A S U B A S T A 
Número 3.522 del Inventario.—Una tierra 
de secano y de tercera calidad, sita en ténni -
no de Záraves (Almazul) donde llaman «Carra 
Ledesma» adjudicada á la Hacienda por débi-
tos de contribución de don Eustaquio Alcazar 
Postigo, vecino de Abión, y mide una super-
ficie de I Ó áreas, 77 centiáreas equivalentes 
a 9 celemines de marco provincial, linda al 
Norte con un cerro, Sur, con un ribazo. Este 
con tierra de Aniceto Pérez, y Oeste con tie-
rra de Eustaquio Alcozar Postigo. 
Los peritos teniendo en cuenta la clase de 
finca su producción y demás circunstancias, la 
tasan en renta en 40 céntimos de peseta ca-
pitalizada en 9 pesetas y en venta en 10 pe-
setas, tipo para la subasta. 
Importa el 5 por 100, 50 céntimos de pe-
seta. 
Bienes del Astado.—Rústica.—Menor cuantía. 
P R I M E R A S U B A S T A 
Número 3.523 del inventario.—Una tierra 
de secano y tercera calidad, sita en término de 
Almazui, donde ¡laman «El Cerro de Almazul» 
adjudicada á la Hacienda por débitos de con-
tribución de don Benito Garcées, vecino de 
Al iud , que mide una superficie de 44 áreas 72 
centiáreas, equivalentes á 2 fanegas de marco 
provincial, linda ai Norte tierra de Valentín 
las Heras; Sur y Oeste cerro y Este de la ca-
pellanía. 
, Los peritos teniendo en cuenta la clase de 
finca FU producción y demás circunstancias, la 
tasan en renta en una peseta 20 céntimos, ca-
pitalizada en 27 pesetas y en venta en 30 pe-
setas, tipo para la subasta. 
Importa el 5 por 100, 1 peseta 50 cén-
timos. 
Soria 24 de Agosto de i8g8. 
E l Administrador de Hacienda, 
J Ü Á N Á J I M E N E Z . 
C O N D I C I O N E S 
1 . a No se a d m i t i r á pastura que no cubra el t i -
po de la subasta. 
2. a N o p o d r á n hacer posturas los que sean deu-
dores á la Hacienda, como segundos contr ibuyentes 
ó por contratos ü obligaciones en favor del Estaco, 
mientras no acredi ten hallarse solventes de sus com-
promisos. 
3. a Eos bienes y censos qvie se Vendan por v i r t u d 
de las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , sea la que quiera su 
B O L E T Í N O F I C I A L V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S 
drocedencia y la c u a n t í a de su precio , se e n a j e n a r á n 
en adelante á pagar en m e t á l i c o y en cinco plazos 
iguales, á 26 por ciento cada uno. 
E l ' p r i m e r plazo se p a g a r á al contado a los qu in-
ce dias de haberse notificado la a d j u d i c a c i ó n , y los 
1 estantes en in te rva lo de un a ñ o cada uno. 
Se e x c e p t ú a n ú n i c a m e n t e las fincas que salgan á 
pr imera subasta por nn t ipo que no exceda de 250 
pesetas las cuales se p a g a r á n en m e t á ' i c o al conta-
do, dentro de los quince dias siguien es al de haber-
se notif icado la orden de a d j u d i c a c i ó n . 
4. a S e g ú n resulta de ios antecedentes y d e m á s 
datos que existen en la A d m i n i s t r a c i ó n de dda-
cienda de la provincia , las fin&is de que se t ra ta no 
se hal lan gravadas con m á s carga que 'a manifesta-
da; pero si aparecieran posteriormente, se idnemni-
za rá al comprador en los t é r m i n o s en que ta instruc-
c ión de 31 de Mayo de 1855 se determina. 
5. a ;Los .derechos de expediente -^asta la toma 
de poses ión s e r á n de cuenta del rematante. 
6. a, Los compradores de fincas que tengan arbo-
lado t e n d r á n que afianzar lo que corresponda, adv i r -
t i é n d o s e que, con arreglo á lo dispuesto en el ar t iculo 
i.0 de la Real Orden de 23 de Diciembr - de 1867, se 
e x c e p t ú a n de la fianza de los ol ivos y d e m á s á t b o l e s 
frutales, pero c o m p r o m e t i é n d o s e ios compradores a 
no descuajarlos y no corearlos de una maniera in -
conveniente mientras no tengan pagados lodos los 
plazos, • 
7. a E l arrendamiento de fincas urbanas cadu á 
alo-- cuarenta dias d e s p u é s de 1? toma de p o s e s i ó n 
del comprador , s e g ú n la lev de 30 de A b r i l de 1856 
y la de los precios rús t i cos ; conclu ido que sea el 
ario de a r rendamiento corr iente á la toma de pose-
sión de los compradores, s egún la misma L e y . 
8. a Los compradores de fincas urbanas no po 
d r á n demolerlas ni derr ibar las sino d e s p u é s de ha-
ber afianzado ó pagado el precio to ta l del remate. 
9. a Con arreglo al pá r r a fo 8.ü del a r t icu lo 5.° de 
la ley de 31 de Diciembre de 1881 las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enagenados por el 
Estado en v i r t u d de las leyes desamortizadoras de 
I.0 de M a y o de 1855 y I I de Julio de 1856, satisfa-
an por impuesto de t r a s l a c i ó n de domin io 10 c é n t i -
mos de peseta por loo del valor en que fueron er-
matados. , 
10. a Para tomar parte en cualquier subasta de 
fincas y propiedades del Estado ó censos desamort i -
zados es indispensable consignar ante el Juez que las 
presida, 6 acreditar que se ha depositado previame-
te en la Dependencia públ ica que corresponda; el 5 
por IOO de la caí t i dad que sirva de t ipo p ira el re-
mate. 
Estos d e p ó s i t o s p o d r á n hacerse en la D e p o s i t a r í a 
P a g a d u r í a de la D e l e g a c i ó n en la Adminis t rac iones 
subalternas de ios partidos y en donde no existan 
Adminis t radores Subalternos, en las e s c i i b a n í a s de 
los Juzgarlos, Subalternas mas .inmediatas ó en la ca-
p i t a l . (Real .orden de 12 de A g o s t o de 1890, 
11.a Inmediatamente que te rmine (d remate le 
Juez d e v o l v e r á las consignaciones y los resguardos 
ó sus certificaciones á los postoros, á cuyo favor no 
hubiese quedado la finca ó censo subastado, ( A r t . 
/ . " de la i n s t rucc ión de 20 de Marzo de .1877.) 
12.a Los compradores de Irenes comprendidos 
en las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o d r á n recla-
mar por ios desperfectos que con poster ior idad á la 
t a s a c i ó n sufran las fincas por faltas de sus cabidas 
s e ñ a l a d a s ó por otra cualquiera causa justa en el 
t é r m i n o impor rogab le de quince d í a s desde el de la 
p o s e s i ó n . 
13. a Si se entablan reclamaciones sobre exceso ó 
falta de cabida, y del expediente resultase que d i -
cha falta ó exceso iguala á la quinta parte del exo-
presado en el anuncio, sera nula la venta, quedando 
el contrato firme y subsistente y sin derecho a í n d e -
n izac ión del Estado ni c o m p r a d o r si la falta ó exce-
sivo no llegase á dicha quinta pa i te . (Real Orden de 
I T de Noviembrede 1863. 
14. a E l Estado no a n u l a r á las ventas pqr falta 
ó perjuicios causados poi los Agentes de la A d m i -
ins t rac iÓh é independientes de la vo lun tad de los 
compradores, pero q u e d a r á n á salvo las acciones 
civiles y cr iminales que procedan contra los culpa-
bles. ( A r t . 8.° del Real decreto de IO de Jul io de 
1865.) 
I5>a Con arreglo á lo dispuesto por los a r t i c ú l o s 
4.0 y 5.0 del Real decreto de I I de Enero de 1877 
las reclamaciones que hubieran de entablar los in te -
resados contra las ventas efectuadas por el Estado, 
s e r á n siempre por la viá gubernat iva , y hasta que 
no se haya apurado y sido negada, a c r e d i t á n d o s e 
así en. autos por medio de la ce r t i f i c ac ión corres-
pondiente, no se a d m i t i r á demanda alguna en los 
Tribunales . 
BOLETÍN D E VENTAS DE BIENES NACIONALES 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
en que incurren los rematantes 
VOR F A L T A D E PAGO D E L P R I M E R P L A Z O 
L y de g de Enero de iSff . . 
A r { . 2.8 ü el p'ig'> del p i in ter p az" no ne cnv.-
ian c ó n el impor t e (leí d e p ó s i t o dc i i t ro del t é r -
m i n o de qu'nce o í a s se su hablar.i de r.uev.» i a finca 
Cjuc lando e i beneficio del T e s o í o la cantidad de 
•|.'OÍstada, sin que ei rc inata i i te cóns t rv t - s. b:c e la 
de c( Un alguno. S e r á , sin embargo, devuelta est . <-n 
ci ca-., de anu'ars r la si basta 6 venta p< r causas aje-
ñ. is í n un todo la vo lun tad del c ó m p i a d o r . 
Instnucdu de 20 de Marso de f-Sff. 
A. t. lO. ( P á r r a f o 2 . 0 ) = S i d e n t i o de los <;U:m#e 
dta-s siguien es < 1 do habers • notif icado la adjunicas 
< i n d • la ti ;< a, rio se s . t i s í a c e el pr imer plazo y los 
oriu-.s gasto-i de la venta, ei d e p ó s i t > ingresaba defi-
í i i t i v a neme en el Test ro. 
Rea' orden de 2'¡ de Enero de iSy j . 
El K t ; } ' (Q . i ) . G.) y en su nombre la R< ina Re-
g ó t e de! ReinO, visto lo informado por ¡a D i r e c c i ó n 
g< ner d d.- i ' - Gon^nc ioso y de c m í - r m i d a d con Lo 
p ;o | uesto por la S u b s e c r e t a r í a de í í a c u nda y lo in-
n ado p. r ¡a Ir i tervenciou g-nurai de la A d m i n i s -
t r . i c ;óu del Estado se ha s e r v d o uisponer que los 
'•••mpradores de bienes naeionaies v'endii.k)S con pos • 
t«-ii r id ni .1 la ley de 9 d Knero d - 18/7, fio con-
í r a e n O t r a responsabilidad p^r h falta de pago del 
p r imer plazo que la de pe rué f él d e p ó s i t o constituid 
do p a ¡ a tomar parte- en la subasta, y que en este ca-
so la-; fincas deben venderse inmediata mente, como 
si este no hubiera tenido lugar. 
Mea! arden de 2J de Wayo de l8c)4 
S" resuelve por esta- d i s p o s i c i ó n que los con j ra 
doies p iudi -n satisf.eer el impor t e de p r imer plazo 
has'a l i cel-bf anión d, l nuevo o-inate, e^n la péfd't 
da del d e p ó s i t o c o u s l i t i . i lo y t i abono de los gastos 
oeasi. mados si hubieren t rascur r ido \ a los 1 minre 
d í a s desde que se Ies notificó ¡a aojudicacijOfd 
Lo que se hace sabe r á los l icitadores coi» t ! fm de» 
que no aleguen ignoiancia . 
Soria 24 de Agosto de iSgS. 
E l Administrador de i íac iend^. 
e J U Á N A J I M K N b Z . 
L E 
Ventas de Bienes ü a c i o t i ^ L C O . 
D E L A PROVINCIA Í)E SORIA. 
P R E C I O S D E S U S C R Í P C J Ó N 
U u mes. 
8 uiosQ»* 
(> » 
12 » 
Precios de venta 
ü u n i i i iHi ro cortieate 
» atrasado , 
A D M I N t S T I l ACIÓN 
Plaza M a y o r , n ú m e r o I I , piso 3. 
ó peve t í t s . 
15 "í 
i p«scta. 
S O R I A : T i p . de A b d ó n í 'é: e z . — I 898. 
Posüg©, 2. 

